














Зхь классное городское училище,
преобразованное въ 1886 году
изъ упраздненного






Типография Ф. Фельдта вь Феллин!.
1891.
Дозволено Цензурою. Дерпть. 14 Октября 1891 г.
24-го Ноября 1890 г., въ день Св. Великомученицы Ека­
терины, Феллпнское 3-хт. классное городское училище, пре­
образованное въ 1886 году изъ упраздненная уЬзднаго училища, 
праздновало столГлче своего существовала. Историческая свРдГ- 
шя, относящаяся до открытая сего училища, почерпнуты преиму­
щественно изъ подлпнныхъ архивныхъ документов!, училища 
(мемуары Безбардиса, протоколы педагогическая совйта и т. д.), 
изъ архивныхъ дГлъ Дерптскаго Университета и Дернтской Гпмназш.
31ъ царствоваше Императрицы Екатерины П-ой 
были введены въ Poccin мнотчя основныя реформы, послуживипя 
ко благу и процвГ.ташю Государства.
Къ числу одп'йхт. изъ самыхт. замечательных!, дГянш 
Императрицы Екатерины П-ой принадлежит'!, и учреждеше 
народпыхч. школъ, положившее начало народному просвГ.щснпо въ 
Poccin. Съ этою цГ.лью Государыня въ 1782 году назначила 
»Комиссию объ учреждены! иародныхъ училища..«
Ио плану KoMiicciii предположено было: завести въ уГздныхъ 
городахч. малыя народный училища для первоначального образо­
вала дТ.тей всГ.хъ сослов1й, а въ губернскпхъ учредить главный 
народныя училища. Иланъ этотъ былъ приведен!, въ исполнено 
только отчасти. Главный народныя училища были учреждены въ 
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немноглхъ городахъ. Заботясь о распространены образовашя по 
всей Poccin, Им п сра три ц а Ек атсри на II-ая обратила свое 
внимание и па ПрнюалНйскы кран, гд! введете русскаго языка 
было необходимо для с.иятя этого края съ Poccieft. Уже въ на­
чал! 1784 года Государыня начала постепенно подготовлять жи­
телей Прибалтййскихъ губертй къ основанию въ нпхъ русскнхъ 
иародныхъ учплшцъ. 16 Марта 1784 года быль изданъ Импера­
трицей указъ »объ отпуск! изъ таможснныхъ доходовъ губертй 
Рижской, Ревсльской и Выборской по 1800 руб. въ управу и!мец- 
кпхъ учплшцъ,« учрежденную въ Петербург!. Этотъ указъ былъ 
изданъ незадолго до введсшя преподавашя русскаго языка въ 
п!мецкихъ шко. нахъ.
Изъ предписашя отъ 4 Сентября 1784 г. »С1ятсльн!йшему 
Рейхсъ-графу, Высокопревосходительному господину Генералъ ан- 
шефу Рижскому и Ревельскому Ренера.гь Губернатору и разныхъ 
орденовъ кавалеру, графу Юрио Юрьевичу Броуну,« видно что 
Екатерина. II принимала къ сердцу введете русскаго языка въ учи- 
лпщахъ Прибалт! йскихъ губертй.
»По возвращены нашихъ Тайиыхъ СовЬтниковъ графа Ворон­
цова и Долгорукова,« читаемъ въ этомъ предписаны, >Мы ув!- 
домлены отъ пихъ были, въ какомъ состоянии нашли они, об! 
вв!рснныя Вамъ Губернии Удостоверены Мы, что прим!ча- 
шя помянутыми Нашими Тайными Советниками, на основаны 
учреждены Нашихъ и сходно съ пользою службы сд!ланныя, 
исполнены будутъ; особливо-жъ:
Чтобъ въ училищахъ тамошннхъ прсподавателемъ былъ рос- 
сыскы языкъ, яко необходимо нужный и безъ котораго знашя и 
употребления въ должности весьма неудобно,« и т. д.
Чтобъ не встретить затруднений, ввод! заявлены о неим!ны 
средствъ для содержашя преподавателей русскаго языка, Она от­
пускаете средства на введшие русскаго языка и д!лаетъ даже по­
дарит названнымъ школамъ.
Указомъ 5 Августа 1786 года Императрица Екатерина П-ая 
утвердила уставь Иародныхъ Учплшцъ Российской Империи. Въ 
о
объяснительной запискЬ къ уставу сказано: (Полное собрате Зако- 
новъ Российской Импорт, т. XXII) »Восппташе юношества было 
у всГхъ народовъ толпко уважаемо, что почитая оное едпнымъ 
средствомъ утвердить благо общества гражданскаго, да cie и не 
оспоримо, ибо предметы воспиташя, заключающая въ ссб'Ь чистое 
и разумное поияИе о ТворцЬ и Его святомъ ЗаконЪ и основатель­
ный правила непоколебимой верности Государю и истинной любви 
къ отечеству и своими сограждацамъ суть главныя подпоры общаго 
Государственного благосостояшя. Восппташе, просвещая разумъ 
человека различными другими познашями, украшаете его душу, 
склоняя же волю къ дйлашю добра, руководствуетъ къ жизни 
добродетельной и наполняете паконецъ человека такими поняпями, 
которыя ему въ общежптш нужны. Изъ сего следуете, что семе­
на такихъ нужныхъ и полезныхъ знангй ейять еще должно съ 
юношества въ сердцахъ отроческпхъ, дабы они въ юношескихъ 
лЪтахъ возрастали, а въ мужескпхъ, созревши, обществу плодъ 
приносили. Но какъ плоды ein не иначе разможить можно, какъ 
распространешсмъ самаго наставлешя; то для сего и учреждаются 
ныпГ. татйя завсдешя, гдГ. на основаны общихъ предписаны пре­
подавать будутъ оное на язык'Ь природномъ. Таковыя заведешя 
существовать должны во всГ.хъ губершяхъ и намйстничествахъ 
Российской Импорт подъ именемъ иародныхъ. училпщъ, которыя 
разделяются на главныя и малыя.«
Такими образомъ мы впдимъ, что народныя училища были 
основаны по всей Poccin. Подъ особымъ надзоромъ Императрицы 
были изданы для вейхъ училпщъ однообразный книги и пред­
писана нормальная метода преподаванья, которую ввелъ, вызван­
ный изъ Австры въ Петербургъ сербъ Янковпчъ де MiipieBO (Д. А. 
Толстой, городскгя училища во время Царствованья Екатерины II.)
Новый порядокъ внТст'Ь съ введешемъ городскаго управлеыя 
(1783 г.) произвелъ въ город!1. ФсллпиГ. больппя ii3Mtnenia.
1-го 1юня 1788 года Городское управлсн1е постановило, чтобъ 
вей общественные доходы города, которые до 1784 года были от­
даваемы Феллпиской церкви, оставались городу и подъ его управ- 
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лешемъ; кромТ того половина акцизныха, доходовъ за 1727 — 1783 г. 
(2005 руб. 87 коп.), которые также были отдаваемы церкви, были 
возвращены городскому Управление для основашя новаго училища. 
Получаемый такпмъ образомъ суммы были отдаваемы въ распоря- 
жешс коллегш, которая заботилась оба, экономическом!, благосо- 
стояши училища.. Этими средствами города, постановила, ввести 
ва. г. ФсллпнТ, устава. Императрицы Екатерины П-ой. 
Генерала. Губернатора, была, ва. своей губерши главными. началь- 
нпкома, училища., пода, его начальствомъ состояла. Губернатора., 
кака, попечитель всТ.хт. учплшцъ и на его обязанности лежало по- 
сТщеше иародныхъ училпщъ. Подъ начальствомт. Губернатора 
состояла, губернский Директора, училпщъ, пода, начальствомъ кото­
рого, ва. свою очередь, состояли уТ.здные инспектора училища..
ООО- -1804 Г.
Тогдашшй Лифляндскш Губернатора. Алексайдръ Андреевича. 
Бсклсшевъ, много заботивппйся оба. учплищахт.,торжественно открыла, 
1го Ноября 1790 года*)
*) 1) архивь училища, 2) 0<риц1алыюе донесете штатнаго Смотрители 
народнаго училища Директору училища. отъ 20 Марта 1807 г. за № 26).
**) Въ 3T0MI, ядами училище существуетт. и по настоящих день.
въ город!; ФсллпнТ, двухъ-классное главное народное училище. 
Бывшее малое городское училище было закрыто и, такъ какъ 
оно не пмТ.ло собственного дома, вновь открытое главное 
народное училище получило отъ губернатора Беклешсва камен­
ное, при рыпкТ. стоящее здаше, которое въ 1768 году было 
построено на счета, казны для Лапдгсрпхта. **)  Главное народное 
училище просуществовало до 10-го Декабря 1804 года.
Учителями при повомъ пародпомт. училнщТ. были: 1) Ректоръ: 
Морица. Гсйидрпхъ Коха, до 1792 г., Фридриха, Вплгсльмъ Кншзе 
(у 15 Поля 1804 г.) 2) Конректоръ: Фр. В. Кншзе до 1792 г., 
Гоганъ Як. Элгастт, до 1804 года. Ежегодное жалованье учителей 
было 150 руб., а инспектора 250 руб. Ииспскторомъ училища 
былъ городской голова 1ог. Тоахимг. Шолера, (у 1793 г.) Ва. прсд- 
писаны Беклешсва отъ 2-го Ноября 1790 г. сказано, что каждому 
учителю Городское Управлеше должно давать ежегодно 30 саж. 
березовыхт. дровъ (пзъ которыхт, 6 сажен, употреблялись бы па 
отоплсше одного класса) и 23/i лнефунта (1 пудъ 15 фун.) свечей. 
ВпослТ>дств1п вмйсто дровъ и свЬчеп учителя получали по 55 
руб., а калсфакторъ (сторожа.) 24 руб. Каждый учитель пм!;лъ 
свой класса., въ которомъ онъ преподавалъ вс!; предметы. Элгастъ 
преподавала, въ младшемъ класс!; начальным основашя чтешя, 
письма и ариеметпки, Кншзе продолжала, прсподавашс въ старшемъ 
класс!; по Закону Божно, нравоучению*  чтению и письму, русской 
п латинской граматик!;. Дисциплина была строгая. Учащихся 
было отъ 35—40. Мальчики и девочки посещали училище вместе. 
Кром!; того при училищ!; находилось еще малое частное училище 
для мальчикова, высшихъ с.тоевъ, которым!. завйдывалъ иастора- 
адюнктъ Рихтсръ. Св!;д!;шй о язык!; преподавашя въ актахъ учи­
лища, а также въ актахъ округа, Дерптскаго Университета и гу­
бернской гпмназш не сохрапилось; нужно полагать, что препода- 
ваше происходило на русскомъ язык!;, такъ какъ училище было 
открыто па основаnin указа Императрицы Екатерины П-ой 
отъ 5 Августа 1785 г., а § И этаго указа гласить: »Во всГ.хъ 
главпыхъ иародныхъ училпщахъ, кром!; правила. языка россшскаго, 
яко прпроднаго, должны еще преподаваться основашя латинскаго, 
для желающихъ учете свое продолжить въ высшихъ учплищаха : 
какъ то гимназ!яха> или университстахъ: а сверхь того пностраи- 
наго языка, какой по соседству каждаго наместничества, гд!; глав­
ное училище находится, быть можетъ полезнее по употреблешю 
въ общежнтш.«
Если-же взять во внпмаше частые указы Императрицы 
Екатерины П-ой объ усилен in русскаго языка во вейхъ управ- 
лешяхъ наместничества (вновь назначаемые чиновники должны были 
знать русски! языка.), а также предписаше 4-го Сентября 1784 г. 
Рижскому Генерала.-Губернатору Брауну, то можно даже съ уве­
ренностью сказать, что прсподавашс вь главпомъ училищ!; произ­
водилось па русском!, язык!;.
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1804 — 1820 г.
И м и с р а т о р ъ А л е к с а н д р ъ I манифестомъ отъ 8-го 
Сентября 1802 года учредилъ Министерство Народнаго Просвйще- 
нщ. Первыми. министромъ Нар. Пр. былъ графъ Завадовскш. Bet, 
учебныя заведешя государства были разделены на приходешя 
училища, уйздныя училища, гимнавш и университеты. Универси­
теты были центромъ разпыхъ наукъ, и имъ были подчинены вей 
друня учебныя заведешя. Вс.гйдств!е этого и учебныя заведешя 
Прибалтшскихъ губернш вступили въ сношешя съ Университетомъ, 
основаннымъ въ 1802 г., тймъ болйе, что надзоръ надъ училищами 
былъ переданъ училищной комиссш, состоящей изъ ирофессоровъ. 
Это послужило для училпщъ новыми. перюдомъ развитая. Дерпт- 
ск!й учебный округи, первымъ попечителемъ котораго былъ Фри- 
дрихъ Максимшпанъ Клингеръ, заключалъ въ себй 7 учебпыхъ 
районовъ, которые находились подъ надзоромъ инспекторовъ учи­
лища.. Инспектора, о состояши училища, своего района доносила, 
губернскому Директору училища., а этотъ поелйдшй училищной 
KOMMiiccin. Феллинское народное училище было преобразовано въ 
трехъ классное уйздное училище 10-го Декабря 1804 г.
Оно было торжественно открыто депутатомъ училищной ком- 
Miiccin профессоромъ Рамбахомъ. Это уйздное училище просущест­
вовало только до 1820 года.
Преподавателями при этомъ первомъ или >старомъ< уйздномъ 
училищ!; были с.гйдуюпця лица:
V 1) Карлъ Августъ Вплде, первый инспекторъ, съ 8 Августа
1804 г. по 29 Сент. 1810 г.
2) Тог. Як. Элгастъ, учитель, съ 10 Дек. 1804 г. по Тюль
1805 г.
3) Тог. Гапшасъ Д’Оублонъ, учитель, съ 10 Дек. 1804 г. 
по 3 Лив. 1816 г.
4) Dr. Отто Тоаннъ Шэнинкъ, учитель, съ 10 Декабр. 1804 
ио Тюль месяца. 1805 г.
5) Василий Балашева., род. въ Петербург!} ва. 1774 г., пос/й- 
щалъ академ1Ю наукъ до 1792 г. Была, частными, учптелемъ въ 
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Петербург!;, а съ 1801 г. въ г. Рпгй, учителемъ въ Феллинй съ 15 
Мая 1805 г. но 24 Февр. 1809 г. Затймъ былъ переведенъ учп­
телемъ въ Псрповское уйздное училище.
G) Dr. Оеодоръ Грамеръ, учителемъ въ Феллинй съ 28 Ноябр. 
1805 г. по 20 Септ. 1808 г. (переведенъ вл. Перповскос уйздное 
училище).
7) Dr. Адольфъ Фридрпхъ Людвигъ, учитель, съ 1805 —1820 г.
8) Мартина. Маурахъ, учитель, съ Окт. 1808 г. по Октябр. 
1810 г. (перевод, ва. Псрповское уйздное училище).
9) Карлъ Барсить, второй инспекторъ при училищ!;, съ 29 
Сент. 1810 г. по Сент. 1813 года.
10) Шэне, состояла. учителемъ Фел. уйздн. училища съ Окт.
1810 г. по 1 Мая 1812 г.
11) Dr. lor. КрисНанъ Люнеманъ, учит. Вольмарскаго уйздн. 
учил. 22 Авг. 1812 г. переведенъ въ Фел. уйздн. училище.
12) Шоберъ, учит, рнсовашя съ Окт. 1810 г. по Ноябр.
1811 г. (До него учит, рнсовашя п русскаго языка былъ Бала- 
шевъ. Съ 1811 г. по 1812 г. рисовашс преподавалъ Д’Оублопъ.)
13) Гу ставь 1ог. Фридрпхъ баронъ фонт, Упгернъ-Штсрнбергъ 
состоялъ учителемъ русскаго языка съ Октября 1811 г. по Окт.
1812 г.
14) Рсйнфордтъ, съ Янв. по Май 1813 г.
15) Фридрпхъ Петра. Венгъ состояла, учит, рисовашя съ 
Марта 1812 г. по Сент. 1820 г.
IG) Dr. jur. Готлибъ Фридр. Сэлднеръ, З-ift инспекторъ, съ 
Сент. 1813 г. по Ноябр. 1814 г.
17) Волфгангъ Линсенмайеръ, прибыль въ Россию въ 1812 
году баварскихъ солдатомъ, въ 1813 г. былъ частнымъ учит, въ 
Риг!;, учителемъ въ Фел. состоялъ съ 1G Сент. 1813 года по 1821 г. 
Сь 1816 года преподавалъ русски языкъ. 1821 году перевелся 
въ Рсвельское уйздное училище.
18) lorana. Соммсръ, учит, русск. языка, съ 19 Янв. 1814 г. 
по 1G 1юня 1815 года.
19) Карлъ Гсндригт Воллейдтъ, 4-ый инспекторъ Перново- 
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Феллинскаго района, съ 1 Октябр. 1815 но 1820 года. (съ Ноябр. 
1814 года завйдывающнмъ училпщемъ былъ Д’Оублонъ.)
20) Вилл. Сиберъ состоялъ учит, съ 17 Апрйля 1816 г. по 
29 Воля 1821 г. (послй смерти Д’Оублона былъ завйдывающнмъ 
училищами.)
Истор1я этаго >стараго< уйзд.наго училища отъ начала до 
конца очень неутешительна. Постоянный ссоры учителей между 
собою, съ пнспекторомъ, съ почстпымъ смотрптелемъ (Ландратъ 
фонъ Сиверсъ изъ Геймталя, съ 1812 по 1835 г.), съ магпстратомъ, 
съ публикой; непозволительные поступки, которые допускались не­
которыми учителями и вслйдств!е которыхъ приходилось удалять 
и переводить учителей; возрастающая непопулярность училища, 
малое уважеше, распространенная молва о строгой дисциплине, 
которая послужила даже причиною къ жалобе (»въ уйздномъ учи­
лище сйкутъ«) — все это соединилось въ одно и произвело мало­
утешительный перюдь. Постоянный перемены въ лпчномъ составе 
учащихъ, которыя происходили по распоряжешю начальства, вслйд- 
ств1е проступковъ первыхъ, и неопределенность числа учащихъ и 
учащихся отразилась такъ-же псблагопр1ятно на училище. Стар- 
niiii классъ существовали только съ 1806 —1813 г. (съ 1809 по 
1811 г. онъ былъ соедпненъ со вторымъ классомъ), потомъ съ 
1815—16 и съ 1817 — 18 годъ. Въ продолжение только 6 полу­
годие (семестровъ) въ немъ было более 4-хъ учащихся, въ про- 
должеше же 27 полугодш 4 и менйе 4-хъ учащихся, (въ продолж. 
4 полуг. по 1 учащемуся и въ продолж. 8 полу г. по 2 учащ. 
и т. д.). Число учащихся было столь малочисленно, что во вей 
поелйдшя 5 лйтъ оно достигало въ совокупности только до 30. 
Подобный обстоятельства указывали на необходимость преобразо- 
вашя училища, которое и произошло въ 1820 году. При этомъ 
нужно заметить, что до 1812 года въ г. Феллинй пе было 
пи одного элементарнаго училища и его замйнялъ младппй классъ 
уйзднаго училища. Неучаспе и иесочувстчие публики къ уйздному 
училищу характеризуется разсказомъ Люнемаиа 24-го Тюня 1813: 
>Нашъ публичный экзамснъ, который послй многпхъ горькпхъ 
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часовъ, должсшь былъ бы принести намъ пр1ятиость, сделался для 
насъ еще горше, такъ какъ за псключешемъ д!;тей, шйкоторыхъ 
взрослыхъ дамъ, двухъ пли 3-хъ мущинъ, никто не явился на актъ.с
Безпорядочное завЬдываше кассою причиняло частую оста­
новку въ платеж!; жалованья учптелямъ, такъ напримТ.ръ жало­
ванье за Майскую треть 1814 г. учителя получили въ Mal; 1816 
года; такими. образомъ матер1альное положенie учителей было ужас­
ное: на вопросъ Директора Албануса: »разв!; отъ Феллинскаго 
учебнаго персонала никакпхъ взносовъ за учительский журнала. нс 
ожидается« Д’Оублонъ отвБтилъ: >въ такое печальное время, кото­
рое мы теперь переживаемъ, долженъ всяки! заботиться только о 
томъ, чтобы какимъ либо способомъ заслужить себ1; скудный на­
сущный x.rl-.бъ, чтобы въ то-же время оставаться честнымъ чело- 
вйкомъ.с
Въ то время почти во вс!;хъ уБздныхъ учплпщахъ всБ пред­
меты преподавались при посредств!; диктовки, которая часто реви­
зовалась училищною KOMMiiccieio, такъ наир, въ 1818 и 1819 году 
коммиссля выразила порпцаше учптелямъ, говоря, что диктовки, 
вч. которыхъ часто не написано ни одного имени правильно, ни­
когда учителями не просматривались. Визитаторъ профессоръ фонъ 
Бэлендорфъ 6 Поля 1814 года высказала, порицаше въ виду »въ 
вышей степени малоу спешности, которую онъ замБтплъ у большей 
части учениковъ, особенно но Латинскому и французкому языкамъ.« 
Учителя оправдавались, говоря, что чувствуется большой недоста- 
токъ въ учебнпкахъ и учебныхъ иособ1яхч. и особенно по Латин­
скому и французкому языками,.
Число учсбпиковч. въ биб.потек!; было очень незначительно 
и состояло къ концу 1820 года всего изъ 43 соч. вч. 49 томахъ, 
32 тетрадей и 4-хъ таблица.. Пособ1ями по Математик!; были: де­
ревянный циркуль, большая и ординарная линейка. Физическпхч. 
аппаратовъ совсБмъ небыло и опыты не производились. Училищ­
ная мебель 13 Января 1820 г. состояла изъ с.11;дующпхъ предме- 
товъ: 3 стола, 6 стульевъ, 9 иартъ для учениковъ, 1 каеедра, 1 
шкафа,, 1 губка, 1 ломъ и 1 ухватъ.
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Послйдн1е дни »стараго« уйзднаго училища были неутеши­
тельны: два учителя были уволены съ запрещсшемъ когда-либо 
преподавать и учешс вс.1Йдств!с этого съ 20 Октября по 1 Ноября 
прекратилось. Сиберъ должсиъ былъ принять на себя завйдывашс 
учплищемъ (Воллэйдтъ былъ также уволенъ отъ должности) и одннъ 
выносить на свонхъ плечахъ и преподаваше и завйдываше, Вслйд- 
cTBic подобных'!, обстоятсльствъ почетный смотритель Ф. Сиверсъ 
изъ Геймталя всйми силами старался отказаться отъ своей долж­
ности. Сверхштатный учитель Верровскаго уйзднаго училища Карлъ 
Витте быть вывванъ въ Фсллинъ и 1 Декабря 1820 года пазначенъ 
экстра ординарнымъ (anpererbentlicb) пнспскторомъ. 22 Декабря 
состоялся поелйднш акте, въ »старомъ« уйздномъ училище, при 
чем'ь во П-омъ класс!; было 5 и вч, Ш-мъ 1G учениковъ. Бсзъ 
сожалйшя смотрйли жители города Феллина иа закрыпе »стараго« 
уйзднаго училища, которое допустило много погрешностей и про- 
тивъ котораго много и Miiorie погрешили. Вей надеялись, что 
дйло учешя во вновь учреждаемом'!. по уставу 4 Ноня 1820 года 
уйздномъ училище пойдете. успешнее. Вь продолжешс своего су- 
ществовашя (1804—1820) »старое« уйздное училище было поей- 
щено 185 учениками, изъ которыхъ 29 выступило изъ I-го класса, 
57 изъ П-го и 82 изъ 111-го класса. Наибольшее число учениковъ 
было (60 = въ 1-мъ 6, 11 11 и III 43) въ Ноябрй 1807 года и 
наименьшее (17 = въ I —, II 7, Ш 10) въ 1юлй 1819 г.
1820—1886 г.
Значительное измйнеше и улучшеше произошло въ училп- 
щахъ Дерптскаго Учебнаго Округа вслйдств!е введения Высочайше 
утвержденнаго устава 4 1юня 1820 года, въ которомъ сказано: 
»Начальный училища должны доставлять самое первое публичнее 
yneiiie, которое съ одной стороны составляете полный курсъ школь- 
наго образовашя для бйдпййшихъ сословш, а съ другой служить 
предуготовлен 1емъ ко вступленпо въ уйздное училище; уйздныя 
училища должны имйть цйлыо образование гражданина, посвящаю- 
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щаго себя ремеслами и промышленности; гимназш должны имйть 
цйлыо образование ученого состояшя.« ....
Вслйдств1с нового устава латинсшй языкъ вгь уйздныхъ учп- 
лнщахъ былъ изъять изъ числа преподавасмыхъ предметовъ и та­
кими образомъ они потеряли исключительное значешс подготовп- 
тельныхъ для гимназш учсбныхъ заведший, хотя жслаюпцс про­
должать свое образовало вч, высшихъ учсбныхъ заведешяхъ могли 
изучать оный посредствомъ частныхъ уроковъ. Вей училища были 
подчинены непосредственно Попечителю Округа, въ помощь кото­
рому были учреждены особые совйты.
Въ уйздномъ училищй съ 1820 — 1886 г. были елйдуюпце 
преподаватели:
а) Инспектора:
1) Карлъ Витте, съ 1 Декабря 1820 по 19 Апрйля 1830 г.
2) Теооилъ (Феофилъ) Книзе, съ 1830 — 45 (по растроенному 
здоровью уволенъ по прошенпо, съ назначешемъ пенсы въ 2/з по­
лу часмаго жалованья).
3) Каспаръ Эрнстъ Бссбарднсъ, учит, наукъ при Фел. уйздн. 
учплпщй съ 1833—45 г., ппспскторомъ съ 1845—53. Въ 1851г. 
уйхалъ въ г. Гигу, гдй былъ учителемъ пйм. яз. въ Духовномъ 
учплпщй и Семинары и латышского языка въ Александровской 
гимназш, въ 1883 г. уйхалъ въ Клинъ (Моск, губ.), 31 Августа 
1886 г. у мери въ Москвй. (Бюграф1я его помещена въ № 201 
„Reitling für Stabt nnb ßanb".) Бесбардисъ составплъ манускрпптъ 
»Свйдйшя къ псторш общестьенныхъ учсбныхъ заведений города 
Феллина, который находится въ настоящее время въ архпвй Город- 
скаго училища.«
4) Тог. фонъ Берги, съ 1853—57 (т Пеня 1868 г.)
5) Константинъ Вилгельмъ Видеманъ, съ 1857 — 75, съ 22 
Авг. 1875 г. директоромъ Арснсбургской гимназш.
6) Карлъ Фовелннъ, съ 1875—79 г. (съ 1 Тюля 1879 по 
1 Тюл. 1880 г. исправляли должность инспектора Dr. Густавъ 
Боке), съ 1 Сент. 1879 г. состоитъ содсржателемъ частного дй- 
вичьяго учил. 1-го разряда въ г. Феллинй.
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7) Эдуардъ Шмидтъ, учителемъ съ 1873 — 1880 г., лиспек- 
торомь съ 1880 г. по 1885 г. (t 10 Вол. 1885 г.)
8) Гуго Хрпсттансенъ, съ 1882 г. по 1885 г. учителемъ, 
а съ 1885 по 1886 г. инспектором!, уйзднаго училища, съ 1886 ио 
1888 годъ и. д. учителя-инспектора во вновь прообразован помъ 
трехъ-классномъ Городскомъ учплпщй; въ 1888 году поступплъ 
въ Дерптсшй Университет!, на медпцпнекш факултетъ.
б) учителя наукъ:
1) Готфридъ Андрсасъ Яиихенъ, съ 1821 — 31 г. (Въ пер­
вое полугодие 1821 г. преподавалъ еще Сиберъ.)
2) Эдуардъ Гсйнрихъ Прюссингъ, съ 1831 — 33 г.
3) Каспаръ Бссбарднсъ, съ 1833 — 45 г. (Смотр, выше № 3).
4) Фридрпхъ Густавъ Кребсъ, учителемъ въ Феллинй съ 
1845 — 51 г.
5) Константинъ Вилл. Видеманъ, съ 1851—57 (См. выше № 5).
6) Густавъ Паулсопъ, съ 1857—64 г.
7) Матпасъ Готлпбъ Тогансонъ, съ 1864—73 г.
8) Гстръ Мартппсонъ, учителемъ въ Феллинй съ 1-го Янв. 
1873 по 1 Декабр. 1873 г., былъ инспектором!, уйзднаго училища 
въ Везепбергй, а съ 1887 г. въ Везенбергскомъ городскомъ учплпщй.
9) Эдуардъ Шмидтъ, съ 1-го Декабр. 1873 — 80 г. (Смотр, 
выше № 7).
10) Dr. Густавъ Боке, съ 1 Воля 1879 по 1 Воля 1880 г. 
(былъ п завйдывающнмъ училища).
И) 1оганъ Гизске, сверхштатными, учителемъ съ 2-го Мая 
1880 по 1 Янв. 1881 г , перевелся въ г. Газенпотъ.
12) Эмиль Амандусъ Дрейеръ, съ 1 Янв. 1881 г. до t 17 
Апрйл. 1884 г.
13) Гуго ХрисВансснъ съ 1-го Янв. 1882 г. до 7 Августа 
1885 г. (См. выше Л» 8).
в) учителя русскаго языка:
1) Иванъ Михаиловскш, изъ Истеро. Университета, съ 1821 
по 1824 г., потомъ былъ переведенъ въ Гапсальское уйзд. училище.
2) Ивана. Челншевъ, род. 1803 г. въ Влад, губ., иосйщалт. 
Московский Университета, былъ учителемъ Гапсальскаго уйзднаго 
учил. 1821 — 24 г., учителемъ въ Феллинй съ 1824—27, потомъ 
былъ переведенъ въ Ревельскую Губернскую Гимназию.
3) Василш Благовйщенскш, посйщ. Московок. Университета, 
учителемъ уйзднаго училища въ Баускй 1823 — 25, въ ВсзенбергГ. 
1825—27 и въ Феллинй 1827—35, потомъ въ Дерптй.
4) Евстафш Тихановъ Громницкш, дййств. студ. Московск. 
Университета, учит, уйздн. учил, въ Арснсбургй съ 1831 —1836, 
вч. Феллинй съ 1836—37 г.
5) Викенччй Порковскш, дййств. студ., съ 1 1юля 1837 по 
11 февр. 1838 г., потомъ былъ переведенъ учит, въ Рижское рус­
ское уйздн. училище (съ 11 февр. 1838 г. по 1 Мая 1839 г. 
мйсто учит, русск. яз. было вакантными.).
6) Рихардъ фонъ Радлофъ, род. въ Петеро. 24 Мая 1820 г., 
воспптанникъ Петеро. Педагогическаго института, учит, въ Феллинй 
съ 1839—52 г.
7) Германа. Корне.пусъ, воспптанникъ Петерб. Педагогпч. 
института, учит, въ Феллинй съ 1852—57 г.
8) Карлъ Петценъ, род. 23 Декабр. 1826 г., учит. фол. 
уйздн. учил, съ 1857—1885 г., умеръ 6 Декабря 1885 года.
9) Николай Николаевъ Богасвск1й, съ 1 фсврл. 1886 г. по 
1 Тюля 1886 г. (съ 1886 г. во вновь преобразованном!. Городскомъ 
учплпщй).
Преподавателями Закона Болйя въ казенныхъ и частных!, 
учсбныхъ заведешяхъ были мйстные духовные лица: Православный 
священника. и Ев.-Лютеранскш пасторъ пли адъюнкта его.
Православными священниками были: въ 1846 г. Верхоустпп- 
ск1й, Бсрезони, въ 1847 г. Еленпнъ, М. Чихачевъ, въ 1848 г. 
Еллинскш (—1860), А. Соколова., въ 1852 г. В. Кудрявцева., 
Алекспнскш, ст. 1860—70 К. Альбовъ, съ 1860—62 М. Чихачевъ, 
ст. 1862—67 Н. Щепетовъ, съ 1870 г. 1-мъ свящсннпкомъ Раев- 
скш, II свящ. съ 1871 — 81 0. Алекспнскш, съ 1881—84 Тепаксъ, 
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съ 1884—88 Н. ЦвЬтиковъ, въ 1888—89 Харитоновскш, Л. Хвопн- 
скш и Ал. БГжаницскш, въ 1889 г. Тоаннъ Тоганнсонъ.
Городскими пасторами п адъюнктами съ 1820—1886 года были 
слГдуюпцс лица: Фр. Карлбломъ 1821 — 57 (Адъюнкты: Г. Фрапцспъ 
1852 — 55, Теолъ 1854—56, В. Голстъ 1833 — 57), Валентинъ 
Голстъ 1857 — 1860 (Адъюнкты: Безе 1857, Нейманъ, Гершельманъ, 
баронъ Штакельбергъ). Съ 1860 по пастоящш день .1. Крюгеръ 
(Адъюнкты: Юргенсонъ 1866, Штрикъ 1866 — 70, Эйзеншмитъ 
1879—80, О. Фрей, Л. Крюгеръ, Блосфельдтъ 1887 — 89, Мальм- 
грепъ 1889—90 и Ландезенъ по настоящш день).
Рисоваше преподавали пли штатные преподаватели училища, 
пли были приглашаемы учителя изъ платы по найму.
BliHie преподавали живупце въ город!; ФеллпнГ учителя п!ипя, 
какъ то: Арнольдтъ (1844—51), Мумме (1847—80), Рпттеръ (1881 
по 1883) и Симонсонъ (1884—86).
При начал!; »новаго« уГзднаго училища (1821 г.), мы встре­
чаема. временно завГдывающаго училищами Витте и учителя Сибера, 
которые собираются на засГдаше псдагогнчсскаго совЬта. Прото­
колы Сибера имЬютъ особый интересъ, такъ какъ Витте въ нихъ 
высказываетъ советы и замГчашя, которыя Спберъ обыкновенно 
доиолняетъ своими особыми мн1ипями, заключающими въ себТ> бол'Ье 
пли менГе скрытую полемику.
Визитаторами отъ училищной коммиссш (директоръ училищъ 
Розенбергеръ, профессора, ректоръ Парротъ, Белендорфъ, Франке 
п ректоръ Эверсгь) производились частыя рсвизш, иричемъ при­
сутствовали иногда и члены училищной коллегии сиидпкусъ или 
городской пасторъ. На обычный вопросъ директора училищъ (въ 
конце засГдашя): »нГтъ ли жалобъ между учителями,« они обыкно­
венно отвечали, что они постоянно живутъ въ мир!; и согласны и 
впредь намерены жить въ дружбе. Въ Ноябре на место Сибера 
поступаетъ Янихенъ. Еще въ Тюле мЬс. визитаторъ, ректоръ Пар­
ротъ высказалъ свое удивлеше по поводу того, что ученики у!;зд- 
наго училища по прииосятъ съ собою въ училище ни одного учеб­
ника и что на рукахъ учениковъ пРтъ ни одного экземпляра эле- 
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ментарнаго курса математики и естествовЪдЪшя (Паррота), введен- 
наго высшимъ начальствомт. во всЪхъ уйздныхт. учплвщахъ Дерптск. 
Учебнаго Округа и просись ирисутствующаго рацгера Кинда, приз- 
навшаго справедливость требован!я, содействовать устранение этого 
недостатка.
Хотя п часто высказывались жалобы о медленности уплаты 
родителями сбора за ученье, о неакуратпостп посйщешя учени­
ками училища, о проступкахъ и неудовлетворительныхъ успЬхахъ 
учениковъ, но всетакп взаимным отношешя между городомъ и учи- 
лищемъ, которым вслГ>дств1е новаго устава и при посредстве учи­
лищной коллегш вступаюсь въ более блпзтыя связи и отношешя 
съ нпмъ, улучаются. Это высказывается секретаремъ Гревпнгомъ 
па конференцш 23 Поля 1822 года. Последшй, на вопроси впзи- 
татора: «не имеетъ ли опт. па основанш § 188 учплищнаго устава 
высказать замечания, взгляды и желашя относительно мЬстныхъ 
училищъ,« отвечаете: »относительно познашй и нравственности на- 
стоящпхъ учителей уе.зднаго училища ничего худаго нельзя сказать: 
они заслуживаюсь всеобщее уважеше. Я надеюсь, что при 
такпхъ услогляхъ здешнее уезди. училище, которое прежними со­
бытиями пользовалось дурною репутащею, заслужить себе вскоре 
опять доверие. Недостаток'!. въ учебникахъ скоро долженъ 
устраниться, такъ какъ конферешця 3 Апреля 1823 года 
постановила, согласно предписашю директора училпщъ Розен­
бергера о npioope.TCHin учебниковъ для всиомоществовалия бедными 
и доровптымъ учениками, разделить между десятью учениками 19 
учсбныхъ nocooift (учебники, библш, атласы и математичесше при­
боры) ; хотя учителя и держатся того мнения, что, если судить по 
справедливости, пи одпнъ изъ пазванныхъ б'Ьдныхн учениковъ ни 
по способности, ни за прилежание не заслуживаете nocooin, но въ 
то-жс время они считаюсь целесообразными выдать ими nocooie во 
первыхъ для поощрешя, а во вторыхъ для того, что вследств!е 
этого пособ1я возможно будетъ отъ учениковъ требовать домашняго 
при ГОТОВ ЛС1ПЯ уроковъл
Въ первое десятилеПе иосещеше »новаго« уйздн. училища уче­
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никами замечательно малочислено, оно достигаете при двухъ-класс- 
номъ составь maximum 22 ученика (1821 г.) и minimum 9 ученп- 
ковъ (1829 года): во второе десятил'кпс число учениковъ колеблется 
между 30—40 (шах. 46 въ 1846 г.); въ 1840—60 годахъ училище 
посещаютъ среднпмъ числамъ 30 учен. (шах. 44 въ 1855 г., min. 
16 въ 1844 году); въ шестидесятыхъ годахъ училище вос1щаютъ 
среднпмъ числомъ 62 уч. (шах. 80 въ 1866 г., min. 35 въ 1860 
году. Въ 1864 году при ста ученикахт, открыть былъ Ш-iii классъ): 
въ семидесятыхъ годахъ училище пос/Ьщають среднпмъ числамъ 77 
учен. (шах. 98 въ 1879 г.) и только вь посл'1;д1пя семь .гЬтъ число 
учениковъ значительно превышаете 100 (шах. 142 въ 1886 г.).
О прпчинахъ малочислен наго noclnijenin училища въ первое 
десятилетне часто говорится въ ревизюнныхъ иротоколахъ училища, 
такъ наир. 15 февр. 1820 г. инспекторъ училищъ говорить: »боль­
шая часть ремесленников ь боятся расходовъ на покупку учебнп- 
кОвъ и вследств!е этого довольствуются образовашемъ, полученнымъ 
въ элементарномъ училище.« 22 Тюня 1829 года секретарь Гре- 
вингъ замечаете: »Уезди, училище не пользуется въ городе до- 
в1>р1смъ, которымъ оно должно было-бы пользоваться по всеобщему 
уваженпо его учителей. По мнеюю высшихъ слоевъ, оно даете 
недостаточное образоваше, по MuLniro иизшпхъ слоевъ, оно даете 
имъ нс более того, что они могутъ получить при меньшихъ за- 
тратахъ времени и денегъ въ элементарномъ училище. Кроме того 
довйр1е родителей уменьшилось и тймъ, что преподаватели отка­
зались отъ частнаго преподавай in древнихъ языковъ, вследств!е 
чего они принудили родителей отдавать своихъ детой въ друпя 
училища. Сверхъ того желательно было-бы, чтобъ обучеше мате­
матики совершенно прекратилось-бы, или велось бы энергичнее и 
практичнее.«
Въ 1830 году, когда Книзе сделался инспекторомъ, бурго­
мистра, Тэпферъ въ заейданш коммпссш сказала,, что теперь можно 
съ лучшею надеждою приветствовать перемену въ учптельскомъ 
составе, уйздн. училища. Въ иротоколахъ часто предписывается учп­
телямъ русскаго языка па урокахъ своихъ говорить только иорусски.
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Въ 1862 году была введена по предписан iio г. Попечителя 
обязательное преиодаватпе гимнастики, за что каждый ученика, дол- 
жешь былъ платить рубль въ годъ.
Въ 1863 году сбора, за ученье былъ увеличена, до 15 руб.
Матер1алыюе состояше родителей, отдававших!, своихъ дйтей 
ва, училище, противъ прежняго стало по видимому улучшаться, 
такъ наир, въ 1831 году изч, 33 учениковъ было И учен, осво­
бождено отъ платы за ученье, а въ продолжено 1858 — 63 г. было 
представлено всего только пять свпдТ.тсльствт, о бйдностп.
Вт, 1861 г. былъ увеличена, оклада, личнаго состава ст, 1499 
руб. па 1606 руб. 14 коп. Съ расширсНсмт, училища были при­
глашены кт, преподавание учителя элсментарпаго училища Куль- 
барса, п Рейтца,.
Вт, 1872 году была вновь увеличена плата за ученье съ 15 
руб. на 20 руб.
Вт, продолжение своего существовал in т. е. ст, 1820 по 1886 
года, »новое« уйздное училище поейтпло 1390 учениковъ. — 
IIpicMT, учениковъ замйтно увеличивается въ поелйдше года, когда 
между жителями города уже распространился слуха, о преобразо­
ваны у1здпыхт> учиппцъ ва, городская съ руссщимь языкомъ пре- 
подавашя: такъ въ 1882 году было принято 51 учен , ва, 1883 г. 
45 учен., въ 1884 году 54 учен., в к 1885 г. 52 учен, п въ Ян­
варь 1886 года 49 учениковъ, между тймт, какъ въ семидесятых!, 
годахъ иха, поступало ва, училище ота, 25—35 учепиковъ.
Иза, этого видно, что родители, песочувствовавпис преобра­
зовании уйздн. училища въ городское ст, русскпмъ языкомъ пре- 
подавангя, поспйшплн отдавать своихъ дйтей въ уйздное училище. 
Кромй того господствовало какое-то иедовйр!е кт, предполагаемому 
преобразованiio, не только кака, ко всякому нововсденпо, по и какъ 
къ училищу, которое, по ихъ мнйшю, ничего добраго не могло 
дать и открытие котораго представ аялось для нихъ певозможнымъ 
и преждевременными,. Даже пйкоторые изъ преподавателей уйзд- 
иаго училища относились несочувственно къ нововедешю и допу­
скали послаблешя при пр!емахъ и переводахъ учениковъ изъ оного 
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класса вь другой. Они не только не старались убеждать публику 
въ неосновательности ихъ мнений, по своимъ молчашемъ, иногда 
даже явными сочувслчйсмъ, усиливали недов!;р1е ко вновь преобра­
зуемому училищу.
Вотъ при какихъ невыгодных!, услыйяхъ вступило вновь 
преобразованное училище вь свою деятельность.
1S86—1S9O г.
Фсллинскос городское по положенно 31 Мая 1872 года учи­
лище преобразовано въ 1886 году изъ бывшаго уТ.здн. училища. 
Преобразоваше шло постепенно: въ 1886 г. былъ открыта. только 
I кл., въ сл'Ьдующемъ затймъ году П-й, вь 1888 г. младшее от- 
дйлеше Ш кл. и наконец!, въ 1889 году старшее отд'Г.ленге того-же 
класса. По мйрй открытая классов!, городскаго училища соответст­
венные классы уйзднаго училища упразднялись
Въ 1888 году быль иоследны выпуска. уТздн. училища (35 
чеюв.), въ 1889 г. выпуска совсемъ нс было,« а въ 1890 году 
городское училище дало I-ый выпуски, своихъ воспитанников!..
Феллинскос городское училище при надлежит!, къ числу низ- 
шихъ учебныхъ заведены. Оно состоит!, изъ З-хъ классовъ съ 
двухгодичными курсомъ въ каждомъ классе. Каждый классъ со­
стоять изъ двухъ последовательных!, отделены и весь курса. уче- 
1ия продолжается 6 ле.тъ. Система преподавашя въ училище класс­
ная т. е. преподававie вейхъ предметов!, въ одномъ классе пору­
чается одному учителю. Вт. училище преподаются тйже предметы, 
что и въ бывшихъ уездныхъ учплпщахъ, по сообщаемый по этимъ 
предметам!, сведения не отличаются уже той отрывочностью, кото­
рою характеризовался курсъ уездныхъ училищъ, а представляютъ 
связные и вполне законченные курсы, отвйчаюпце требовашямъ 
ппзшаго образовашя.
При этомъ нужно заметить, что вт курсе городскпхъ учи­
лищъ предоставлен!, сравнительно больной простерт. све.деннямъ 
изъ естественныхъ наукъ и отечественной исторы и географы т. е. 
предметами наиболее соответствующимь потребностямъ ппзшаго 
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образован!«. Курсъ перваго класса городскаго училища соответ­
ствуешь курсу народнаго училища, а 2-хъ старшихъ-курсу уйзднаго, 
такъ что ученики, прошедппе элементарное училище, могутъ по экза­
мену поступать прямо во 2-й классъ и следовательно пройти весь 
курсъ городскаго.училища въ 4 года. Впрочемъ для способнййшихъ 
учениковъ, начпнающпхъ съ I-го класса городскаго училища, курсъ 
также можстъ быть сокращена, до 4-хъ лйтъ. Такъ наир, окои- 
чпвийе въ 1890 году 15 учениковъ въ 1-мъ и во 2-мъ классе про­
были только по 1 году.
Результаты первыхъ лйтъ своей деятельности училище далеко 
не можстъ считать блестящими, но если принять въ соображен1с 
T'h неблагощйятныя у слоги«, при которыхъ совершалось преобразо- 
Banie и о которыхъ будетъ упомянуто ниже, то приготовлен ic къ 
выпуску 15 человйкч, въ сравнительно коротки! срокъ можно счи­
тать свпд'Етельствомъ довольно услгЬшнаго хода дела.
Цифра поступающих«, въ городское училище въ первые годы 
несколько упала по сравнение съ уйзднымъ училищем.«,, ио въ 
слйдуютще затймъ годы постепенно повышалась, а въ настоящее 
время общее число учениковъ достигло цифры, до которой оно ни­
когда нс поднималось въ бывшем«, уйздномъ училищ!,, такъ что въ 
Августе месяце 1890 г. явилась необходимость разделить первые 
два класса на самостоятельны« отделенья, хотя 2 года тому назадъ 
въ недальнемъ отъ Феллина разстоянш открыто новое городское 
училище. Такой роста, цифры учащихся можстъ быть, конечно, 
отчасти объяснена, увелпчшпемъ въ народе спроса на образовало, 
по съ другой стороны онъ несомнйнно свпдйтельствустъ о воз- 
ростающемъ съ каждымъ годом«, доверит публики ко вновь пре­
образован нымъ училищам ъ.
Следующая таблица наглядно показывает«, постепенное уве- 
лпчшие учащихся городскаго училища за поелйдше 4 года.
кл. гор. уч. уЬз. уч. кл. уЬзд. уч. уч. 
Къ 1-му Января 1887 г. сост. 1-52, 11-59, Ш-53,—всего 164.
гор. уч. уГзд. уч. уч.
„ 1888 г. „ 1-52, П-34, Ш-41, — всего 119.
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Iи. гор. уч. кл.гор. уч. кл. гор. уч. уч.
Къ 1-му Января 1889 г. сост. 1-60, П-43, ПТ-20, — всего 123.
„ 1890 г. „ 1-58, П-55, III-36, — всего 149.
Къ 1-му Тюня 1890 г. „ Т-75, П-56, Ш-36, — всего 167.
Въ день Юбилея „ 1-90, TI-84, III-38, — всего 212.
Персоналъ преподавателей въ течете времени преобразовашя
постепенно изменялся, такт, какъ прежшс учителя уГзднаго учи-
лпща пс были достаточно подготовлены къ преподавай iio въ город- 
скпхъ училнщахъ. Окончательно установился составь преподава­
телей только къ Августу 1889 года. Прсподавашс всТ.хъ прсд- 
метовъ, за исключен 1смт> Зак. Бойня и тгТ.шя, возложено по числу 
классово. па трехч. преподавателей, Одппч. пзъ ппхъ состонтъ вмГстТ; 
съ тГ.мч. и Ипспекторомъ училища. Такъ какч. Закона. Божий по 
уставу долженъ преподаваться на родномт. язык!;, то для прсиода- 
вашя его приглашены также три учителя: православный свящсн- 
пикъ и два преподавателя .потер, псповйдашя, одинъ изъ которыхъ 
преподасть поэстонски, а другой понЬмсики.
Съ 1 Тюля 1886 года по 24 Ноября 1890 г. личный составь 
учащихъ въ преобразованпомъ городскомч. училищ!; былъ слТ;ду- 
ющш:
1) Гуго ХрпсНансенъ, съ 1 Тюля 1886 г. по 1 Тюля 1888 г., 
первый годъ былъ завГ.дывающимъ училища, а второй годъ неправ, 
должн. учителя инспектора. (Смотр. X 8 на, стр. 14).
2) Николай Николаева. Богаевсшй, воспптанникъ Полтавской 
военной гимназш, выдержавийй при Глуховскома. учптельскомъ 
институт'!; пспыташе па звашс учителя городских'!, по положенно 
31 Мая 1872 г. училища,, утверждена, съ 1 Тюля 1886 года учит. 
Фел. Гор. училища; 1-ый годъ преподавала, русски! языка, въ двухъ 
уТздныхч, классахъ са. нТ.мецкимъ языкомъ преподавашя, аса. 1887 г. 
во П-мч. и Ш Класс!; городскаго училища.
3) Пасторъ Оскаръ Фрей, съ 1886 г. по АпрЬль 1888 года, 
преподавала., кром!; уроковъ закона Бойня для лютеранъ эстонцевъ 
въ классахъ городскаго училища, математику и естествовГдТлпе въ 
классахъ уТ.зднаго училища. Вь 1888 г. переведенъ вч. г. Москву 
пасторомъ впкар!емъ.
4) Николай Кириллова. Венгера., выдержавши! испыташе при 
Дерптскома. Университет!; на зваше учителя русскаго языка при 
гимназ!яхъ Дерптскаго Учебнаго Округа, въ 1881 году былъ опредй- 
ленъ учителемъ Газенпотскаго уйздн. училища, въ 1885 году коман­
дирована. на одинъ годъ въ Ст. Петербургский учительешй инсти­
тута, въ 1886 году, выдержавъ испыташе на зваше учителя город­
скаго по иолож. 31 Мая 1872 г. училища, оиредйленъ учителемъ 
Феллинскаго Городскаго училища, гдй съ 1886—1888 года былъ 
учителемъ I-го класса городскаго училища, а также и учителемъ 
русскаго языка въ классахч. уйздн. училища, съ 1 Августа 1888 г. 
былъ завйдывающнмъ училища, съ 1 Ноля 1889 г. по 1 Января 
1891 г. псправляющнмъ должность учителя-инспектора, а съ 1-го 
Янв. 1891 г. учителемъ-ииспекторомъ названнаго училпщъ.
5) Свящ. Тоашгь Гр. Раевскш, воспптанникъ Псковской 
Духовной CcMiiiiapin, рукоположень во священники 20 Септ. 1853 г., 
съ 22 Авг. 1870 г. преподавалъ Зак. Божий вь уйздномъ учплшцй, 
съ 1 Тюля 1886 г. преподаетъ Закона. Божий въ Фел. Гор. учил.
6) Александра, фона. Штрикъ, выдержанной испыташе на 
звашс домашняго учителя, съ 1880 года преподавалъ Законъ Божп! 
въ упраздненномъ уйздномъ учплпщй, съ 1886 года преподаетъ 
Закона. Божш въ гор. учплпщй для лют. нймцевъ.
7) Леонгардъ Симонсона., съ 1886 г. учителемъ евйтскаго, 
а съ Авг. 1890 г. и церковнаго для лютеранъ пйшя.
8) Пастора. Евгсшй Блосфсльдтъ, съ 1888 по 1889 г. пре­
подавала. Закона. Божш для лютеранъ эстонцевъ, переведена, пасто- 
ромъ па острова. Эзель.
9) Готфрида. Георневъ Зульке, окончивипй курсъ ва. Риж­
ской Губернс. гимназш, са. Августа 1884 по 1887 годъ была, учп- 
телсма. Иллукстскаго уйзднаго училища, съ 1887 по 1888 г. и. д. 
учителя Иллукстскаго городскаго училища, въ Август!; 1888 года 
командирована, на одинъ года, въ Ст. Петербургски! учнтельскш 
института, въ 1889 г., выдержавъ испыташе па звашс учителя 
городскаго по положен»! 31 Мая 1872 г. училища, а также учителя 
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военной гимнастики, определена, учптелемъ Феллпнскаго Городскаго 
училища.
10) Пасторь Артура, Мальмгрснъ, съ 1889 г. по 1-ое Поля 
1890 г. преподавала, Законъ Боной для лютера нъ эстопцевъ.
11) Пастора, Роберта, Ландезснъ, съ Августа 1890 года по 
1 Поля 1891 г. преподавала, Законъ Божчй для лютерапъ эстонцевъ.
12) Георгы Иванова, Кэрцмпкъ, кончивши! Дерптскую учи­
тельскую семинарпо, съ 1885 г. былъ учптелемъ Менцснскаго при- 
ходскаго училища, ст, 1 Августа 1890 г. назначенъ пспр. должн. 
помощника учителя при Фел. Гор. училищ!.
13) Густавъ Иванова, О.тлпкъ, кончивши курса, Дерптской 
учительской семинары въ ПонГ, 1890 г., ст, 1 Августа 1890 г. опре­
делена, пспр. должн. помощника учителя при Фел. Гор. училище.
Съ 29 Апреля 1889 года утвержденъ Почетнымъ Смотрите­
лем!, Фел. гор. училища купецъ Александра, Розенберга,.
Ст, 1886 года врачемь при Фел. Городском], училище, состоптъ 
доктора, медицины надворный советника, Ариюльдъ Шварца,.
Деятельность преподавателей въ переходное время преобразо­
ванья весьма усложнялась разными неблагопрНтлымп услов1ямп. Къ 
такпмъ услов!ямт, относятся во 1-хт, преподаваше на чужомъ для 
учениковъ язык!,. Составляя довольно важное прспятств1е въ деле 
воспитан1я вообще, оно являлось въ то время почти иепреодолп- 
мымь, такь кака, при совместномъ существованы уРздиыхт, клас­
сов!, ст, немецкпмъ языкомъ ирсподавашя практика учениковъ въ 
русскомъ языке ограничивалась лишь ктасснымп занятчямп. Въ 
настоящее время это затруднеше если и не вполне устранено, то 
во всякомъ случае значительно ослаблено, такт, какъ съ закрьшемъ 
послЬдняго класса уГзднаго училища явилась возможность следить, 
чтобы ученики и во время перемена, практиковались между собою 
въ русскомъ язык!,.
Второе не менее важное прсиятств1с для усп1,шнаго хода 
преподаванья составляло положительное отсутствие сколько нибудь 
подходящих!, учебников!,. Хотя и до настоящаго времени такпхъ 
учебников!, наявплось весьма немного, по въ точены четырехъ л4,тъ 
учителя успели уже приспособиться къ мЪствшгь услов!ямъ и вы­
работать более или менее подходящее курсы. Наконецъ третье 
неблагопр1ятное услов!е составляло чрезмерное обременеше учите­
лей работой, недававшей имъ возможности съ нужной тщатель­
ностью подготовляться къ урокамъ. Съ одной стороны на нихъ 
возложено было кроме заняты! вгь классахъ город, училища также 
и преподавание нйкоторыхъ предметовъ въ остававшихся уездныхъ 
классахъ, а съ другой они постоянно отвлекались отъ свопхъ заня­
ты производствомъ испытаны постороннимъ лпцамъ на льготу по 
воинской повинности и на учнтельсшя звашя. Кроме того съ 1 
Тюля 1888 г. по 1 Тюля 1889 г. должность третьяго учителя оста­
валась вакантною п такимъ образомъ двумя учптелямъ приходилось 
заниматься во вс±хъ трехъ классахъ. Не малымъ обременешемъ 
являлось также ooii.iie письменныхъ ученпчсскихъ работъ. И при 
нормальныхъ услов1яхъ исправлеше этихъ работъ составляете до­
вольно значительный трудъ даже для опытныхъ учителей, но при 
петвердомъ знаши учениками языка оно является положительно не­
посильной работой.
Впрочемъ эти неблагопр1ятныя услов!я имели отчасти благо- 
дЬтельныя посл'Ьдс'Ыя. Встречая на каждомъ шагу затруднешя 
и часто будучи не въ состоянш справиться съ ними собственными 
силами, преподаватели по необходимости обращались за совЪтомъ 
и помощью къ своимъ товарищами.. Такимъ образомъ между пре­
подавателями установилось постоянное обобщеше, а въ деятель­
ности ихъ, столь необходимое въ дйлй воспиташя, единство npie- 
мовъ. Въ теченш всйхъ этихъ четырехъ лете Педагогически! Со­
вете собирался не менее одного раза въ мйсяцъ. Предметами заня­
ты совета, кромй рбсуждешя текущихъ де.лъ, были главными. обра­
зомъ вопросы педагогпческаго характера, какъ наир, выработка 
меръ къ поднятие уровня усшЬховъ по русскому языку, введете 
новыхъ предметовъ преподавашя, устаповлеше надзора за впе- 
класснымъ поведешемъ учениковъ и ихъ домашней гипенической 
обстановкой, изменеше программа и способовъ преподавашя и 
ДРУГ.
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Такое едпиодуипе въ деятельности преподавателей несом­
ненно должно было благоприятно отозваться какъ на успЬхахъ, 
такъ и поведены учениковъ. И действительно, не смотря на все 
исчислснныя неблагопр!ятныя услов1я, училище оказалось въ состоя- 
niii уже къ 1-му выпуску приготовить 15 учениковъ, а въ пове­
дены учениковъ за вей четыре года не было ни одного случая, 
который бы выходилъ за пределы обыкновенных'!» шалостей и вы- 
зывалъ приня’пе экстраординарныхъ мйръ.
Обращаясь къ материальной обстановке училища, нужно за­
метить, что съ преобразовашемъ на нее было обращено особенное 
внимаше. Владйя двумя довольно поместительными здашями, 
прежнее уйздное училище довольствовалось для свопхъ, собственно, 
училшцныхъ потребностей лишь тремя классными комнатами, тогда 
какъ лучнпя помйщешя были отведены подъ квартиры инспектора 
и учителей. Въ настоящее же время училище имйетъ 5 обшпр- 
ныхъ классныхъ комната, общы залъ, просторный коридоръ, кото­
рый съ удобствомъ замйняетъ п гимнастически! залъ, и физический 
кабинета. Перестройка и ирисоблеше здашя къ школьнымъ по- 
трсбностямъ произведены на собственным средства училища и обош­
лись въ 2800 руб. Затймъ было обращено внимаше на классную 
мебель. Имевшаяся въ училищ!» мебель была до крайности плоха, 
какь по ветхости, такъ и ио нецелесообразному въ гшченическомъ 
отношены устройству. Новая мебель была заказана но образцу, 
выработанному Ст. Петербургскими Педагогическим!» музсемъ, и 
обошлась училищу 1111 руб. Результата такаго улучшешя 
внешней обстановки нс замедли.гь обнаружиться въ значительном'!» 
понижены цыфры заболфваны Какъ между учащимися, такъ и въ 
сред! преподавателей.
Такъ какъ въ дР.гЬ преподавашя вообще, въ начальном'!» обу­
чены въ особенности, за наглядностью вейми безспорпо признается 
очень важное значешс, какъ за средством!», облегчающимъ пони- 
маше и закрйилешс въ памяти сообш.аемыхъ свйдЬшй, то весьма 
естественно, что наглядным nocooia не были упущены пзъ виду. 
Въ этомъ отношены бывшее уГздпое училище отписалось крайней 
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бедностью п оставило въ наследство заменившему его городскому 
училищу лишь обломки разлпчныхъ физпческихъ аппаратовъ и ни­
сколько сотенъ истрепанныхъ прописей и малопригодныхъ ст!н- 
пыхъ таблица. по рисовашю. Вт. настоящее-же время училище 
им!ста. физпчсскш кабинета., заключающий въ себК бол!е сотни 
вполне нсправныхт. приборовь, колекцио иапковыхъ и дерсвянныхъ 
т!.гь и гипсовыхъ фигур! по рисовашю, колекщю типовъ племена., 
зооюгпчсскую, минералогическую, нужн!йппя nocouia по ариоме- 
тикГ. п геометры, набора, инструментовь для производства съсмокъ, 
небольшую химическую лабароторио съ необходимымъ запасомъ 
рсактнвовъ, coopanic карта., глобусова. и друг, nocoöifi. Пзъ вс!хъ 
иерсчисленныха. колекщй только минералогическая и зоологическая 
мало пополнились, вс!. же остальныя почти исключительно были 
прюбрйтены въ посл!дше четыре года. На прюбр!теше ихъ, 
кроме ежегодно ассигнуемыха. на этотъ предмета. 100 руб., расхо­
довались вс! остатки отъ штатныхъ расходовъ, такъ наир, въ 
1888 г. было израсходовано 275 руб., въ 1889 г. 210 руб. и въ 
1890 г. 220 руб., а всего ва. течешп четырехъ лТ.тъ израсходовано 
бол!с 1050 руб.
Бнб.потска прежняго у!зднаго училища почти исключительно 
состояла пзъ н!мецкихъ сочинен in, а потому съ переменой языка 
преподавашя явилась настоятельная необходимость въ устройств! 
русской бпб.потеки. Прежде всего было, конечно, обращено вни­
маше на iipioopT.Teiiic необходпмыхъ руководства, и педагогическихъ 
сочинены, а затТ.мъ ужа. постепенно прюбр!тались сочинешя по 
литератур!., белетристик! и разнымъ отраслями знашя, а также 
книги для ученической библютски. Такимъ образомъ въ течешп 
4-хъ л!тъ для учительской и учепич. бнб.потска. было прюбр!тено 
238 названий въ 327 томаха. па сумму 474 руб. 54 коп.
Справедливость требуетъ сказать, что вс! эти улучшешя въ 
состоянш учебныхъ nocooift и вообще вл. матер!альной обстановке 
не могуть быть приписаны исключительно заботливости и д!ятель- 
ностп инспектора и преподавателей, зд!сь само собою разумеется 
играло очень важную роль и увсличшпе средства, училища. Правда, 
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прежнее уездное училище, взымая значительно большую плату за 
учете, имйло больппя спец, средства, но половина этихъ средствъ 
обращалась на усилите содержания преподавателей, а пзъ второй 
половины всяк1е расходы разрешались окружнымъ начальствомъ 
весьма туго.
Въ настоящее-же время 67 % штатныхъ расходовъ покры­
вается пзъ казенныхъ источниковъ и только около ’/3 части отно­
сится на спещальныя средства училища, и такимъ образомъ въ спец, 
средствахъ образуется ежегодно довольно значительный остатокъ, 
который можетъ быть употребленъ на улучшсте учебно -восппта- 
тельныхъ средствъ.
Сводя все вышесказанное къ общему выводу, нельзя не 
npiiiTii къ заключенно, что преобразован ie имело несомненно бла­
годетельное вл!яте на развиНс деятельности училища, не смотря на 
то, что преобразованie это совершилось при весьма неблагопр1ят- 
ныхъ условгяхъ.
Въ заключеше остается сказать несколько словъ объ отно­
шены мйстиаго общества къ преобразованному училищу. Перво­
начально иреобразовате было встречено крайне нс сочувственно. 
Причиной такого отношешя было случайное совпадете ирсобразо- 
ватя съ переменой языка преподавашя.
Вотъ это то обстоятельство и помешало обществу съ должной 
внимательностью отнестись къ главной сути преобразован и раз­
глядеть преимущества город, училищъ передъ уездными. УГздныя 
училища по курсу своему и способамъ преподавашя соответство­
вали нпзшимъ классамъ гпмназш и въ силу этого не могли, конечно, 
давать своимъ учсникамъ иолнаго законченна™ образовали.
Они служили какъ бы подготовительными заведешямп къ гпм- 
наз1ямъ. Съ этой точки зрйшя лйтъ 30, 40 тому назадъ, когда 
гпмназш имелись даже не во вейхъ губерн. городахъ и когда со­
держите детей въ гпмназш въ продолжены всего курса было весьма 
многимъ совершенно не по силамъ, существовав ie уе.здн. училища., 
какъ подготовит, заведший къ высшпмъ классамъ гпмназш, могло 
еще быть оправдываемо. Но въ нынешнее время, когда гпмназш 
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не составляюсь уже исключительной привилегии губернскихъ горо- 
довъ, а имеются уже въ значительной части уТ.здныхъ и когда, 
наконецъ, все бо.гГс и болйе пробуждающаяся въ народй потреб­
ность образовашя вызывастъ необходимость въ создаши новаго 
типа низшихъ училищъ съ закончсннымъ курсомъ, оставлено за 
уЬздными училищами ихъ ирежпяго характера было бы по мень­
шей M'hpli неосновательно.
Ихъ должны быть заменить училища, которыя давали бы 
вполггЪ законченное образовало. Таковыми училищами и являются 
городскгя училища. Затймъ какъ на важное преимущество город- 
скихъ училищъ прсд’ь у'йздн. нужно указать па метода, преподавашя. 
Не входя въ подробное обсуждеше этого предмета, которое по слож­
ности своей могло бы далеко вывести насъ за пределы кратнаго 
отчета, мы ограничимся указашемъ лршь на тотъ фактъ, что учи­
теля город, училищъ получаюсь спещальную педагогическую под­
готовку и следовательно деятельность ихъ должна быть признана 
несравненно болйе плодотворною, нежели таковыя учителей уРзд- 
ныхъ, прюбр’Ьтающпхъ педагогическую опытность только продол­
жительной практикой, нередко преисполненной неудачными опы­
тами и горькими разочаровашями. ...
Въ настоящее время штата, училища состоите:
1) Изъ Иочетнаго Смотрителя Александра Розенберга.
2) Инспектора, коллежскаго ассесора Николая Кириллова 
Венгера; Преподавателей Закона Божия 3) О. Тоанна Григорьева 
Раевскаго; 4) Александра фонъ Штрика; 5) пастора Роберта Лаи- 
дезспа; преподавателей: 6) Николая Николаева Богаевскаго, 7) 
Готфрида Георгиева Зульке; и. д. помощниковъ учителей: 8) Геор­
гия Иванова Кэрцмика, 9) Густава Иванова Оллпка; преподавателей 
irhuin: 10) Лсонгарда Симонсона (свТ.тскаго и церковнаго для люте­
ране), 11) Александра Николаева Кришщкаго (духовнаго для пра­
вославных'!. и 12) врача надворн. совйтн. Арнольда Шварца.
При училищ!’, оставлен!, на одпнъ годъ для приготовлешя 
къ поступление въ Ст. Петербургски! учительски! институтъ, окон­
чивши первыми, учепикомъ въ Iioirh 1890 года курса. Феллпнскаго 
городскаго училища, Иванъ Коть.
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СПИСОКЪ
УЧЕНИКАМЪ ГОРОДСКАГО УЧИЛИЩА 
въ день юбилея 24-аго Ноября 1890 года.
I классъ, 1 отдЬлешс.
1. Раудсенъ, Гансъ. 18. Эргъ, Августъ.
2. Пую, Юганъ. 19. Койкъ, Антон ift.
3. Антонъ, Генриха,. 20. Симонъ, Александра,.
4. Шмитъ, Ю.пусъ. 21. Bifipa, Впллемъ.
5. Коипсль, Юганъ. 22. Пай, Тенисъ.
6. Кангуръ, Янъ. 23. Кокъ, Юганъ.
7. Акербергь, Гансъ. 24. Пилдовъ, Августъ.
8. Сааръ, Августъ. 25. Тааръ, Юганъ.
9. Бергманъ, Эрнстъ. 26. Универъ, Юганъ.
10. Сакъ, Якъ. 27. Тенпсонъ, Германъ.
И. Ару, Янъ. 28. Штралбергъ, Альфредъ.
12. Аксрбергъ, Юганъ. 29. Томсонъ, Янъ.
13. Гиндрей, Волдемаръ. 30. Ормесонъ, Александра
14. Ка раскъ, Юл iy съ. 31. Крсмеръ, Германъ.
15. Курпкъ, Эдуардъ. 32. Тусти^ Мейнгардъ.
16. IIсеть, Янъ. 33. Ва ресъ, Герм а н ъ.
17. Риммъ, Янъ. 34. Курвпцъ, Янъ.
1 классъ, li отдЪлсшс.
35. Раска, Германъ. 45. Раттасъ, Августъ.
36. Соо, Пстръ. 46. Азовь, Августъ.
37. Мплендерь, Карлъ. 47. Саксъ, Аду.
38. Востросаблпнъ, Александр!,. 48. Курпкъ, Максь.
39. Рсйманъ, Томасъ. 49. Киммель, Якъ.
40. Палу, Тснпсь. 50. Генкъ, Александръ.
41. Юрине, Робертъ. 51. Оясу, Янъ.
42. Рпкардъ, Юганъ. 5 2. Фуксъ, Эду ардъ.
43. Юргенсонъ, Карлъ. 53. Юрине, Якъ.
44. Корея г, Юганъ. 54. Пори, Гансъ.
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55. Мяндъ, Августъ.



































II классъ, I отдЬлешс.





























119. Ганзенъ, Янь. 129. Миллеръ, Эдгаръ.
120. Киль, Юганъ. 130. Матсонъ, Отто.
121. Курпкъ, Аду. 131. Рейеръ, Германъ.
122. Винтсръ, Эдуардъ. 132. Лане, Августъ.
123. Кицингъ, Юганъ. 133. Кокъ, Александръ.
124. Эльдрингъ, Альфредъ. 134. Янссъ, JOpift.
125. Куриковъ, Густавъ. 135. Шанцъ, Эвальдъ.
12G. Кузикъ, Юганъ. 136. Пярлусъ, Горн.
127. Кондоръ, Юганъ. 137. Зейдатъ, Германъ.
128. Куда, Фердинандъ. 138. Раевсшй, Владтпръ.
П классъ, II отдЬлеше.
139. Визнапъ, Антон1й. 157. Мазпнгъ, Гансъ.
140. Каламъ, Якъ. 158. Вельдеманъ, Александръ.
141. Нурмбергъ, Юр1й. 159. Нпркъ, Петръ.
142. Впхвелпнь, Августъ. 160. Эргъ, Гансъ.
143. Томсонъ, Тенисъ. 161. Роотсъ, Карлъ.
144. Дрейеръ, Оеодоръ. 162. Луйкъ, Юрнг.
145. Тартовъ, Аду. 163. Кестнеръ, löpifi.
146. Фридрнхсонъ, Михкель. 164. Сяревъ, Аду.
147. Керихъ, Александръ. 165. Тусти, Робертъ.
148. Сарепера, Тснпсъ. 166. Мялкъ, Аду.
149. Оя, Юрпг. 167. Штралбсргъ, Максъ.
150. Зассъ, Августъ. 168. Винналъ, Янъ.
151. Руммсль, Аронъ. 169. Кпласпя, Энъ.
152. Пускарт, Иванъ. 170. Тюйтсъ, Янь.
153. Поисъ, Августъ. 171. Мытусъ, Гансъ.
154. Иловъ, Пеетъ. 172. Фриденталь, Якъ.
155. Саабасъ, Отто. 173. Палу, Тенисъ.












































Въ дополпсше къ отчету о столЬтнсма. существовали город- 
скаго училища не лишнпмъ будетъ описаше и самаго празднества.
Празднование сто.гЬтпяго юбилея было отложено съ 1 па 24 
Ноября, въ день Св. Великомученицы Екатерины, чтобы 
такимъ образомъ почтить память Императрицы Екатерины II, 
въ царствоватпе которой и было открыто это училище. Но такъ 
какъ на 25 Ноября выпала, день покаяшя для Феллппскпхъ люте- 
ранъ, то педагогически сов'Ьтъ училища нашелъ возможнымъ
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устроить уже 23-го Ноября ученическую вечеринку. На учени­
ческую вечеринку явилось почти все русское общество города 
Феллина сь женами и д!;тьми и даже мнохче „гости пргГ.халп на 
вечеринку пзъ у!;зда. Гости провели вечерь въ маленькомъ уют- 
номъ зал!; училища очень весело: пмъ, а равно и учениками, были, 
предложена» чай съ закускою и сласти.
Въ день юбилея былч. иазначенъ молебенъ и торжественный 
акта.. Вт. 11 часовъ утра въ здалпе училища собралось много 
публики, между которою выдТ.ля шсь шитые золотом г. мундиры и 
нарядныя платья дамъ. Въ половин!; дв!;надцатаго педагогический 
сов!;тъ въ по.шомъ своемъ состав!; вошелъ въ классъ, гд!; пред­
назначено было духовное торжество. При вход!; педагогическаго 
совета ученики пропЪли: »Коль славепъ«, поел!; чего началось 
M0.ie6c.TBie но православному обряду сь ировозглашехпемъ много- 
л!;т!я Государю Императору и всему Царствующему дому, 
Попечителю Округа, Прссвящсиному Apcenixo, Окружнымъ Инспек- 
торамъ, Директору и Инспектору Народныхъ училищъ и вс!;мъ 
учащими и учащимся и вйчной памяти Императриц!; Екатерин!; II. 
Законоучитель о. 1оапнъ Раевский сказали р!;чь о духовной связи 
училища съ церковью и выразилъ радость, что празднованхе столь 
важнаго дня пришлось на долю преобразованнаго училища. По 
окончании молсбспия законоучитель Г. А. фонъ Штрпкъ проп!;лъ 
съ учениками кораль па н!;мсцкомь язык!; и сказала., въ свою оче­
редь, р!;чь, въ которой, между прочпмъ, благодарилъ правительство 
за то, что оно разрешило слово Божие преподавать въ училищ!; 
па родномъ для каждаго язык!.
Пасторъ Р. Лаидезепъ, нослЬ нЬшя корала на эстопскомъ 
язык!;, далъ паставлехпе ученикамъ, какъ пмъ жить, чтобы сГ.меиа, 
посТ.янныя въ училщцЬ въ ихъ сердца, не заглохли. По оконча­
нии духовнаго торжества вс!; гости и ученики перешли въ залъ. 
Акта. начался п!;шемъ учениками актовой пГ.сни Главача, поел!; 
которой ппспекторъ училища Н. Венгеръ прочелъ отчета о сто- 
лГ.тнемъ с.уществоваше училища, а учитель Н. Богаевск1й сказалъ 
рйчь на тему: >3начен1е общеобразовательной школы л Поел!; 
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рГ.чп русское общество города Феллина преподнесло, вь ознамсно- 
Banie памяти столГ.тняю существовав in училища, портрета, Государя 
Императора Александра III-го, писанный масляными 
красками художником!» Шильдером ь, въ роскошной червонной по­
золоты рам!.: отець Благочинный ирочелъ адреса, отч. имени духо­
венства и отделенья братства. Христа Спасителя и покрова Боллей 
матери: инспектора, народным, училища. Перповскаго района Андр. 
Якова. Эриксона, поздравила, училище отч» имени 400 сельскихч. народ- 
ныхч. училища., который находятся вч. его вБденш; депутата. Алек- 
сапдревскаго эстопскаго училища, учитель М. Николаева., ирочелъ 
адреса, отч. имени Алексаидровскаго училища. Учитель Г. Зульке 
ирочелъ coopaiiiio поздравительным телеграммы: отч. Г. Директора 
Народныхч, училища. Пав. Корне.иев, Нокровскаго, Директора 
Деритской гимназш Г. Гсека, Дпроктора Аренсбургской гимназш 
Г. Видемана: отч. городских!, училищ!.: Рижскаго Императрицы 
Екатерины Н-ой, Ревельскаго Императрицы Екатерины П-ой, Ре­
вельскаго 4-схь класснаго, Перповскаго, Вейсенштейнскаго, Балк- 
скаго, частной гимназш Г. Трефнера, Эстопскаго Литературнаго 
общества: отч» бывшихъ преподавателей: Г. ХрпсНансена, пастора 
Фрея и пастора Малмгрена: нисколько Десяткова. телеграмъ отч. 
частпыхч, лиць и поздравптельпыя письма: отч, предводителя дво­
рянства г. Гельмерсена, городскаго головы М. Шелера, бывшаго 
инспектора Фовелина, npoToiepen О. М. Василева, священника О. 
В. Инка, инспектора Алексаидровскаго училища Аксона и многихъ 
други ха,.
По окон чан in чтешя телеграмъ и поздравительных ь писем ь 
инспектор!, училища Н. Вентерь поблагодарила, присутствующихь 
за подарокч,, иосТ.щеше и поздравлешя. Она. сказала., между 
прочима., что благодаря преобразование, которое совершилось по 
волТ.ннынТ. благополучно царствующаго Государя Импера­
тора Александра Щ-яго, мы празднуем!, сегодняшнее сто­
летнее существоваше училища на родном-ь-государствен нома. язык!, 
и, благодаря милости и щедротами Императора, мы видима, 
училище обновленныма. и, дзета. Бога, силы, училище постарается 
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оправдать надежды царя-Батюшки. — Актъ кончился пйшемъ на- 
роднаго гимна: »Боже Царя храни«, при чемъ всйми присутство­
вавшими была, онъ св воодушевленicMrb троекратно проп’Ьтъ.
По окоичанш акта лнчнымъ составомъ училища были при­
глашены на завтракъ вь залу рсмссленнаго общества представители 
вейхъ казенныхъ ведомства, города Феллина, На завтрак!; участво­
вало болйе 35 человека,. Начальника. у!;зда, баронъ Клодтъ про­
возгласила.' тоста, за здоровье Государя Императора. Тоста, 
была, громогласно подхвачена, русскими, >Ура!< Инспектора, на- 
родныхъ училища, провозгласила, тостъ за бывшаго попечителя 
Н. М. Капустина, настоящего — А. И. Лавровскаго, Окружныхъ нн- 
спекторовъ: С. 9. Сийшкова и Б. М. Краузе и Директора народныхъ 
училища. И. К. Покровскаго. Воински начальника. А. Г. Акин- 
<{нева, провозгласила, тостъ за процвГ.тан!е Феллинскаго городскаго 
училища, учащнхъ и учащихся. О. Благочинной провозгласить 
тостъ за митрополита Платона и Епископа Р. и Мит. Арсешя. 
Старший помощника, уйзднаго начальника провозгласила, тостъ за 
Лифляндскаго Губернатора. Инспекторъ городскаго училища Н. 
Венгера, благодарила, гостей за сочувспие къ училищу и провоз- 
гласилъ тостъ за дорогихъ гостей. Кроме этого было еще провоз­
глашено много тостовъ и задушевная беседа длилась почти до вечера.
Во время завтрака были посланы следующая телеграммы:
Гига. Попечителю Учебнаго Округа.
Феллпнское русское общество, празднуя столетнюю годовщину 
городскаго училища, шлетъ Вамъ прпветъ, какъ представителю 
учебнаго ведомства мести аго края.
Въ Ст. Петербурга,. Попечителю Учебнаго Округа.
Представители Феллинскаго русскаго общества, празднуя сто­
летнюю годовщину Феллинскаго городскаго училища, шлютъ Вамъ 
приветъ и пыотъ здоровье Ваше, какъ перваго деятеля, давшаго 
истинное направлено Д'Ьлу народнаго образовашя въ здйшнемъ 
край.
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Рига. Директору Народныхъ училищъ,
Павелъ Корне.йевичъ! Вь день столГтняго юбилея Феллин­
скаго городскаго училища, примите отъ паст. привРтъ и пожелан!е 
долгаго руководительства школы въ мЬстномъ край.
Рига. Губернатору.
Представители Феллинскаго русскаго обществ!, въ день сто- 
лйтняго юбилея городскаго училища, шлютъ Вамъ ирпвГтъ, благо- 
пожелаыс и ио'ютъ за Ваше здоровье.
На слЪдующш день начальный. уГзда, баронъ Клодтъ полу- 
чилъ отъ Г. Губернатора и Попечителя Округа слТ.дуюшдя ответ­
ный телеграммы:
Отъ Г. Губернатора: •
Седречно тронутъ лестнымъ для меня внимаыемъ почтенныхъ 
представителей Русскаго Феллинскаго общества. Шлю мою искрен­
нейшую благодарность за пхъ ирйвГтъ и горяч1я желаыя полнаго 
успеха. Губернаторъ Зиновьсвъ.
Отъ Г. Попечителя:
Прошу принять отъ меня и передашь участнпкамъ празд­
нества глубокую признательность за внимаые п сердечный поже- 
лашя много.гйтняго процвйтаыя Феллинскаго городскаго училища.
Попечитель Л а в р о в с к i й.
Т с к с т ъ а д р с с о в ъ:
Феллпнскому русскому городскому училищу.
Феллинское отдйлеые Православнаго Прибалтшскаго Братства 
Христа Спасителя и Покрова Божией Матери, состоящаго подъ 
Августййшимъ покровительством'!. Ея Императорскаго Величества 
Г о с у д а р ы и и И м и е р а т р и ц ы М а р i и О с о д о р о в н ы, вмй- 
няетъ ссбГ, въ щйятную и священную обязанность, въ день сто- 
лйтняго юбилея Феллинскаго русскаго городскаго училища, при­
нести учащимъ и учащимся сердечное поздравлеше съ настоящпмъ 
торжествомъ и выразить свое искреннее благожелаые, да поч!етъ 
и вь наступающемъ сто.гйтш па семь разсадникГ. народнаго про- 
свйщеыя благословение Господа нашего У псу са Христа, покровъ 
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п заступление его пречистой Матери и благоволение Самодержца 
Bcepocci йска го.
Председатель комитета Феллинскаго Отдйлешя Братства, 
Благочинный Священник!. I. Расвскш.
Члены Братства: Головине, Гр. Кейзерлингь, Соколове, 
В. Бостросаблине, Священник'!. I. Тогансопе.
Члены отдЬлешя Братства:
Священнике 1оаннь Скромновъ: Исакове: Д1аконь А. 
Смирнов!., Сергей Елис/йевъ, Я. Дунцовъ, Ама.пя 
Елисеева, Надежда Гейдоке, Генр. Гейдоке, А. Акнн- 
ф1евь, Л. Соколова, В. Огурцове, Г. Кононов!., Е. О. 
Романцове, Е. Нимандеръ, М. Эбулдине.
Фелпинскому русскому городскому училищу.
Недавно преобразованное по вол?. Дсржавнаго Помазанника 
Феллинское русское городское училище служите для народа про- 
должешемт. Церковно-приходскнхъ школе. ПрюбрРтая вь коихъ 
знакомство се русскою рТ.чыо, дТ.тп народа, обладающая возмож­
ностью^ поступают'!, вт. городское училище, гдТ, и иолучаюте вт. 
дух Г. отечествен пом ъ свое законченное образовало. То, что обГ. 
школы, не обезшчпвая народности, стремятся и преследуют-!. одну 
цель: оближете но языку инородцевь ст. русским!, народоме, озна­
комлен ie иервыхт. се ncTopieio и бытовою стороною послГднихъ, 
приготовлеше Государству добрыхт. и благонамеренных-!, граждан!, 
и подданных'!,, устанавливает!, между этими школами нравственную 
связь и даете инородчсскпмт. д-етямт. возможность получить обра­
зовало согласно видамт. Правительства. Каковую цель Православ­
ное духовенство посильно всегда и проследовало и преследуете, 
а Феллинское русское городское училище вт, короткий периоде 
своего существовав in уже принесло прекрасные плоды на этоме 
нс легкомт. поприще. Эта общность цТ.лей и стремлений нала­
гаете на насъ-духовенство Феллинскаго Округа нравственную обя­
занность поздравить Феллинское городское училище съ столГтнимъ 
юбилеемь, пожелать учащпмъ и учащимся благословешя свыше па 
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нреуспФяше во вскхъ добрыхъ трудахъ и предначннашяхъ и на 
будущее долгое, долгое время.
Отъ Имени и по поручению Гг. Священников!. Феллинскаго 
Благочпннаго Округа-Фелли пеки! Благочинный
Священник!. 1оаннъ Раевской.
Отъ Алексаидровскаго эстопскаго городскаго училища 
Таллинскому городскому училищу
по случаю столетней годовщины 24 Ноября 1890 года.
Сегодня исполнилось сто лйтъ съ того времени, когда по 
пове.гйшю Императрицы Екатерины II вызвано было къ жизни 
Феллинское уТ.здное, нынТ» городское училище.
По предначертание Е г о И м п е р а торс к а г о Бели чества 
Г о с у д а р я И м и е ра т о ра Н а ш е г о А л е к с а и д р а Алек­
сандровича III-го училище это въ настоящее время вступило 
на истинный и правильный путь, стало достоян!емъ вс1»хъ сосло- 
вш всего Сакаланскаго Округа и является фактором!» сближен 1я 
между туземпымъ населешемт и великимъ нашими» отечествомъ, 
почему въ сей знаменательный день Александровское эстонское 
городское училище счптаетъ себя счастливымъ къ общимъ чувст­
вами» вс'Ьхъ зд’Ьсь прпсутствующпхъ присоединить своп чувства и 
поздравляет!» Феллинское городское училище отъ всей души. 
Дай Богъ, чтобъ оно вроцвЬтало и действовало въ пынФпшсмъ 
направивши на пользу отечества еще па мнопя, мнопя л1»та.
Инспектор!» Алексаидровскаго эстопскаго городскаго училища 
Титулярный советники» и кавалеръ А. Ансонъ.
Законоучитель Священникъ Василий Инкъ.
Учители: М. Николаев!»,
Д. М. Ручьевъ, 
Я. Таммъ, 
Ю. Эрлеманъ, 
Вл. Крпнпцтпй.
Инспекторъ Ник. Нетеръ.
